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LALA ROSMALA ,  Laporan Praktik Kerja  Lapangan (PKL) pada Koperasi 
Pegawai Maritim Jakarta (Kopegmar). Fakultas Ekonomi Program Studi 
Ekonomi Koperasi Universitas Negeri Jakarta.  
Tujuan dilaksanakan PKL adalah untuk meningkatkan dan menerapkan 
pengetahuan, kemampuan, keterampilan, informasi, dan pengalaman 
mahasiswa terutama di bidang perkoperasian guna memasuki dunia kerja. 
PKL dilaksanakan pada Koperasi Pegawai Maritim Jakarta (Kopegmar) Jl. 
Cempaka No. 14, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14230 Telp  :  (021) 
43939199 Fax : 
(021)43939198  Website:  http://www.txkopegmar_priok.com   Email: kopegm
ar_priok@txtravel.co.id 
Alasan praktikan memilih Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) untuk 
menjadi tempat  PKL karena ingin mengetahui dan mempelajari tentang 
pekerjaan perkoperasian dalam melayani anggota dan masyarakat pengguna 
barang dan  jasa yang disediakan oleh Koperasi Pegawai Maritim 
(KOPEGMAR) berupa simpan pinjam.  
Praktikan melaksanakan praktik pada unit usaha simpan pinjam. Praktikan 
melaksanakan kegiatan dari hari senin sampai hari jumat mulai pukul  08.00 
WIB sampai pukul 16.00 WIB selama satu bulan.  
Dalam melaksanakan PKL, praktikan tentunya tidak terlepas dari kesulitan 
kendala yang dihadapi sehingga praktikan harus menyesuaikan diri dengan 
lingkungan kerja pada Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) 
Cara mengatasi kendala praktikan melakukan komunikasi dengan karyawan 
saat bertemu tidak segan menyapa. Cara tersebut diharapkan dapat 
membantu praktikan agar terbiasa dengan lingkungan kerja.  
Dari pelaksanaan PKL dapat disimpulkan bahwa praktikan mendapatkan 
tambahan wawasan pengetahuan di unit usaha simpan pinjam yang berguna 












































Segala puji dan syukur atas Rahmat Allah SWT., sehingga  praktikan 
dapat menyelesaikan penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini. Adapun 
maksud dari penulisan laporan ini adalah sebagai salah satu syarat dalam 
mencapai jenjang Sarjana Program studi Pendidikan Ekonomi, Kosentrasi 
Pendidikan Ekonomi Koperasi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Laporan PKL ini disusun berdasarkan 
hasil kerja lapangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 November  
2013 sampai dengan  23 Desember 2013 di Koperasi  Pegawai Maritim  
Jakarta 
Dalam menyelesaikan Laporan ini, Praktikan mendapat bimbingan, 
saran, dan dukungan  dari semua pihak. Untuk itu praktikan ingin 
mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu, antara lain 
kepada:  
1. Dosen Pembimbing, Bapak Dicky Iranto, SE, M.E.  
2. Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Drs. Dedy Purwana E.S, M.Bus 
3. Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Bapak  Drs. Nurdin Hidayat, 
MM, M.si 




5. Ketua Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Ibu Siti Nurjanah, SE, 
M.Si  
6. Kedua orang tua praktikan yang  telah memberikan dukungan materil dan 
moril.  
7. Para karyawan dan pengurus di KOPEGMAR (Ibu Dita, Ibu Okta, Ibu 
suge, Bapak kamal, Bapak heri,  Bapak akmal dan Bapak Nofal ) 
8. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun  tidak 
langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.  
Praktikan menyadari bahwa dalam menyusun laporan ini masih 
terdapat banyak keterbatasan. Oleh karena itu, praktikan mengharapkan 
setiap kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di 
masa mendatang. Praktikan berharap, semoga laporan ini bermanfaat dan 
dapat memberikan sumbangan positif bagi setiap yang membacanya.  
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